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摘 　要 :文章以厦门市思明区行政中心设计为例 ,简述设计过程中潜存的问题及解决途径 ,指出因应时事及环境特征的变化 ,随机
应变 ,抓住主要矛盾进行突破 ,才能创造出具有特色的建筑作品。
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The forma tion and evolution of bu ild ing by g iven env ironm en t
———D esign notes on the adm in istra tion cen tre of S im ing d istr ict X iam en
W ang m ingfei
( Institute of architecture and civil engineering Xiamen University 361005)
Abstract: This essay takes the design examp le of the adm inistration centre of Sim ing district of Xiamen, describes the existing p roblem s
and the solving ways in the design p rocesses, points out that only when we find the main p roblem and it’s resolution, change our ideas by
changing circum stances and given environment can we create architectural works with characteristics.





























新建筑高度从 6层提高到 9层 ,最终从长远考虑 ,将原有厂房
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筑师因地制宜 ,因势利导 ,扬长避短 ,突破常规思维的局限 ,积
极面对化解方案中出现的各种矛盾 ,从而产生出顺应地形特
征、富有特色的建筑形式与体量。
